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המסב ובא 2,216 .. .. .. .. .. .. .. ..
ףוטב-לא   6,428 196 95 122 46 149 16 29 20
הנולא   1,533 85 .. 79 18 14 .. .. ..
לעפא   4,077 1,068 47 917 276 42 .. .. 15
לוכשא   9,331 882 73 813 93 133 16 17 24
היבוט ראב   17,740 1,647 56 1,559 363 218 45 40 59
'גרמ-לא-ןתסוב   6,931 281 88 190 81 268 49 39 37
ןועמש ינב   5,156 608 28 570 57 73 .. 12 16
ןאש תיב תעקב   9,913 1,243 41 1,159 211 278 45 27 47
רנרב   5,120 588 10 561 104 72 12 12 17
תורדג   4,188 452 14 431 71 36 .. 12 19
ןלוג   11,388 162 21 113 12 115 16 23 21
ןויצע שוג   12,953 241 54 213 32 70 15 51 27
רזג   20,827 1,459 44 1,360 240 301 60 40 82
הור ןג   4,783 432 .. 404 38 48 .. .. 16
ןורשה םורד   21,605 1,636 39 1,521 149 228 28 41 57
עובלגה   23,066 1,990 166 1,809 346 626 93 90 89
ןוילעה לילגה   12,361 1,856 69 1,772 147 259 28 28 45
ןותחתה לילגה   8,811 562 14 516 74 109 17 25 35
הנוכיתה הברעה   2,400 52 .. 45 .. 15 .. .. ..
ןורבח רה   5,349 36 .. 22 .. 18 .. 17 ..
ןולובז   10,375 779 59 721 122 168 19 28 22
תוליא לבח   2,658 68 .. 50 .. 16 .. 10 ..
הנבי לבח   4,658 383 .. 367 85 41 11 11 10
ןיעידומ לבח   17,972 1,084 42 996 180 228 39 39 60
ןולקשא ףוח   11,958 902 67 842 220 193 31 21 36
למרכה ףוח   22,102 1,999 119 1,830 326 340 48 40 84
ןורשה ףוח   9,228 922 32 862 99 108 15 13 30
באוי   4,773 531 19 498 110 91 16 10 20
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.. 12 .. .. .. 26 10 .. 67 .. המסב ובא
22 36 .. 909 401 3,063 21 .. 320 37 ףוטב-לא  
10 12 .. 200 12 413 29 .. .. 15 הנולא  
25 12 .. 429 20 858 33 .. .. 20 לעפא  
58 36 10 1,250 97 2,563 133 15 19 58 לוכשא  
105 228 .. 2,419 256 5,381 224 28 65 128 היבוט ראב  
25 84 .. 997 364 3,029 43 .. 250 22 'גרמ-לא-ןתסוב  
22 .. .. 736 84 1,710 64 .. 21 25 ןועמש ינב  
57 84 12 1,449 175 3,169 127 16 39 72 ןאש תיב תעקב  
21 48 .. 655 32 1,308 81 .. .. 28 רנרב  
12 12 .. 468 39 1,030 45 .. .. 38 תורדג  
35 24 15 1,668 279 3,871 166 16 18 108 ןלוג  
11 24 30 1,795 682 5,630 281 .. 24 47 ןויצע שוג  
106 180 .. 2,675 377 6,129 271 16 42 152 רזג  
16 12 .. 639 43 1,353 58 .. .. 31 הור ןג  
94 120 .. 2,893 175 6,019 346 17 13 144 ןורשה םורד  
141 180 14 3,237 620 8,132 222 35 397 132 עובלגה  
47 48 10 1,796 88 3,314 126 12 76 81 ןוילעה לילגה  
47 36 .. 1,148 180 2,716 111 10 19 65 ןותחתה לילגה  
16 12 .. 313 32 687 50 .. .. .. הנוכיתה הברעה  
11 12 30 707 265 2,232 92 .. .. 32 ןורבח רה  
38 60 .. 1,270 198 2,990 112 12 141 49 ןולובז  
.. 12 .. 397 36 859 38 .. .. .. תוליא לבח  
10 12 .. 515 132 1,329 88 .. .. 11 הנבי לבח  
84 156 16 2,467 342 5,800 285 13 18 119 ןיעידומ לבח  
56 60 18 1,313 185 3,026 167 28 87 92 ןולקשא ףוח  
88 168 12 2,569 179 5,282 257 36 87 150 למרכה ףוח  
31 24 .. 1,133 53 2,213 143 .. .. 51 ןורשה ףוח  
18 24 .. 628 46 1,295 56 .. 26 41 באוי  





























שיכל   6,965 750 49 713 208 175 28 19 31
ןומרחה תואובמ   5,973 402 .. 351 63 114 15 .. 19
ודיגמ   8,360 1,281 66 1,212 204 185 30 18 31
תוליגמ   894 .. .. .. .. .. .. .. ..
רשא הטמ   18,898 2,251 126 2,109 247 374 43 41 58
ןימינב הטמ   40,849 598 145 505 68 277 49 137 68
הדוהי הטמ   35,133 2,524 112 2,322 455 533 105 105 122
השנמ   12,876 1,053 58 978 154 229 26 27 26
ףסוי הלעמ   8,168 557 14 508 57 141 14 18 33
לילגה םורמ   11,334 713 56 622 154 305 48 31 43
םיבחרמ   8,331 631 47 592 146 179 36 30 33
בגשמ   18,787 383 53 292 30 205 20 61 32
קרוש לחנ   3,517 174 .. 162 55 40 .. 10 10
ןדריה קמע   9,836 1,450 55 1,371 164 257 31 16 36
רפח קמע   33,679 3,105 92 2,889 437 406 55 63 92
לאערזי קמע   27,810 2,272 55 2,153 272 325 44 80 65
דול קמע   11,195 843 49 756 128 160 31 29 32
ןדריה תוברע   3,344 54 .. 31 .. 32 .. .. 10
בגנ תמר   3,996 222 11 204 13 25 .. 12 ..
בגנ תודש   7,215 691 23 659 163 121 31 17 25
ןורמוש   21,604 563 131 492 53 191 37 65 53
בגנה רעש   4,825 734 39 696 117 74 10 .. 12
ריפש   9,346 717 51 659 192 188 42 26 32
רמת   1,130 65 .. 57 .. 10 .. .. ..





















46 72 .. 1,012 156 2,373 118 16 87 51 שיכל  
27 24 .. 793 75 1,697 70 12 19 43 ןומרחה תואובמ  
52 72 .. 1,024 67 2,030 110 .. .. 41 ודיגמ  
.. .. .. 153 .. 313 15 .. .. .. תוליגמ  
92 192 16 2,446 288 5,224 229 25 214 117 רשא הטמ  
67 180 102 6,132 2,170 19,069 968 47 117 227 ןימינב הטמ  
139 276 48 4,782 702 11,150 520 68 105 225 הדוהי הטמ  
46 84 .. 1,480 176 3,287 136 .. 107 44 השנמ  
40 84 .. 1,139 103 2,441 108 10 67 89 ףסוי הלעמ  
55 108 15 1,629 367 4,232 142 17 125 90 לילגה םורמ  
44 60 .. 1,241 267 3,364 147 16 60 75 םיבחרמ  
41 36 .. 2,534 454 6,343 183 16 154 130 בגשמ  
.. 12 .. 401 125 1,185 75 .. .. 13 קרוש לחנ  
59 96 .. 1,340 83 2,585 82 13 37 73 ןדריה קמע  
173 204 20 4,356 243 8,970 523 34 53 219 רפח קמע  
93 108 10 3,640 391 8,051 338 18 56 148 לאערזי קמע  
33 84 .. 1,448 378 4,024 214 20 21 57 דול קמע  
15 .. 13 523 73 1,160 62 .. .. 31 ןדריה תוברע  
.. 12 .. 577 65 1,263 57 .. 45 24 בגנ תמר  
34 84 17 901 257 2,510 118 20 39 53 בגנ תודש  
64 108 64 3,201 876 8,938 446 29 83 169 ןורמוש  
18 36 .. 615 42 1,252 63 .. .. 28 בגנה רעש  
51 72 .. 1,077 323 3,049 113 .. 82 31 ריפש  
.. 12 .. 140 12 281 11 .. .. .. רמת  
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